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Pesquisas na área de ensino de línguas têm reportado vários estudos discutindo a inserção das novas
tecnologias digitais da informação e comunicação (NTDICs) no processo de ensino-aprendizagem
de  Inglês  e  sugerido  a  implementação  de  abordagens  híbridas  que  possam  aliar  estratégias
pedagógicas  já  conhecidas  e  utilizadas  pelos  docentes  ao  uso  de  recursos  tecnológicos
disponibilizados pela Internet. No entanto, estudos sobre o uso da tecnologia em sala de aula por
professores de Inglês de Ensino Médio nas escolas públicas de redes municipais e estaduais e o
efetivo acesso físico a tais recursos tecnológicos ainda são bastante incipientes. Pouco ou quase
nada se sabe a respeito dessa realidade. Desta forma, esta pesquisa investigou o uso da tecnologia
na prática pedagógica de docentes de Inglês do Ensino Médio de escolas públicas estaduais do
município  de  Blumenau/SC,  com  o  intuito  de  relacionar  os  possíveis  recursos  tecnológicos
efetivamente utilizados por esses profissionais dentro e fora de sala de aula e suas opiniões acerca
das vantagens e desvantagens das NTDICs no processo de ensino-aprendizagem de línguas. Um
total  inicial  de  30  escolas  que  possuem  Inglês  na  grade  curricular  do  Ensino  Médio  foram
contatadas  via  telefone  e  correio  eletrônico.  Cinco  escolas  na  região  central  da  cidade  foram
visitadas e apenas 2 professores de uma única escola da rede atenderam ao convite para participar
da pesquisa,  compondo a amostra final investigada. Os dados foram coletados por meio de um
questionário  com questões  fechadas  e  abertas,  elaborado  com o  auxílio  da  ferramenta  Google
Forms e enviado por correio eletrônico aos docentes após visita à escola. A análise de dados revelou
que ambas os docentes acreditam na contribuição e importância das NTDICs para a aprendizagem
de Inglês, porém não as utilizam durante suas aulas. Os resultados indicaram ainda que as maiores
dificuldades para inserção das NTDICs na rotina da sala de aula devem-se (i) ao fato de a escola
não possuir infraestrutura adequada, como boa conexão de internet (Wifi) nas salas de aula e/ou
laboratório de informática e (ii) à falta de flexibilidade na grade curricular para a integração das
NTDICs à prática pedagógica.
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